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ABSTRAKSI 
 
Bordir Amalika merupakan salah satu perusahaan penghasil kerajinan 
bordir di Kudus yang memproduksi bermacam-macam jenis baju dan kerudung 
yang diberi hiasan bordir. Dengan semakin banyaknya produk yang 
dikembangkan, Bordir Amalika menghadapi kesulitan dalam menghitung harga 
pokok produksi maupun harga jual dikarenakan minimnya sumber daya manusia 
yang menguasai akuntansi, sehingga seringkali mengalami keterlambatan dalam 
menentukan harga jual suatu produk. 
Dengan memanfaatkan teknologi informasi, maka dibuat sistem yang 
dapat digunakan dalam menentukan harga pokok produksi dengan menggunakan 
metode Activity Vased Costing (ABC). Dengan metode ABC mampu 
menghasilkan informasi biaya perkatifitas yang digunakan oleh perusahaan untuk 
memproduksi suatu produk. 
Penerapan sistem ini dapat digunakan sebagai dasar untuk perhitungan 
harga pokok produksi dan penetapan kebijakan harga jual produk sehingga dapat 
diketahui laba kotor suatu produk. 
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